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В литературном обзоре представлены сведения об одной из перспективных энергетических 
культур – мискантусе (Miscanthus sрр.). Приведены данные по систематике, морфологии и 
фенологии растения, его урожайности и качеству получаемого целлюлозосодержащего сырья. 
Показана возможность эффективного выращивания многолетних плантаций мискантуса в 
континентальных регионах России. Рассматриваются результаты исследований 
средообразующего и фитомелиоративного воздействия посадок мискантуса на агроландшафт. 
Анализируются работы по изучению возможностей получения из биомассы мискантуса 
промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью. 
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Эффективное и устойчивое развитие мировой экономики предусматривает обязательный и 
всесторонний учет экологических аспектов. Перманентный рост мирового энергопотребления и 
ограниченность, в целом, ископаемых источников сырья и энергии, обусловливают необходимость 
замены имеющихся промышленных технологий на энерго-, природо- и ресурсосберегающие 
биотехнологии. Серьезной мировой экологической проблемой современности является 
загрязнение окружающей среды пластиковыми упаковочными материалами и изделиями из 
синтетических полимеров. Это вызывает острую потребность в разработке и усиленном 
производстве биоразлагаемых и биосовместимых упаковочных материалов, в том числе из 
возобновляемых источников сырья, что будет способствовать экологической стабилизации 
природной среды. В этой связи в ряде стран мира активно развивается особое направление 
биотехнологии, основанное на получении ценных веществ и продуктов с высокой добавленной 
стоимостью из растительного сырья – биомассы энергетических культур с интенсивными темпами 
фотосинтетической деятельности. Биоэнергетические культуры можно разделить на три основные 
категории: 1) культуры, имеющие повышенное содержание крахмала и сахаров, используемые в 
производстве топливного этанола; 2) масличные культуры, применяемые в производстве 
биодизельного топлива; 3) лигноцеллюлозные культуры, идущие на производство 
высококачественной целлюлозы и технологичной продукции ее переработки, энергии, биогаза и 
этанола. Растущий интерес к использованию многолетних трав в качестве биоэнергетических и 
сырьевых культур отмечается во многих странах мира (Lewandowski et al., 2003; Heaton et al., 
2008; Zub, Brancourt-Hulmel, 2010; Wilson et al., 2013; Lewandowski et al., 2016). 
Одним из наиболее перспективных, в этом отношении, растений является мискантус 
(Miscanthus spp.), обладающий достаточно высоким адаптивным потенциалом. Его надземная 
целлюлозосодержащая биомасса относится к нетрадиционным возобновляемым источникам сырья 
и энергии, получение которых не требует значительных капитальных вложений. Проведенные в 
ряде стран исследования показали, что важной особенностью мискантуса является способность 
его производственных плантаций произрастать на одном месте более 20 лет без существенного 
снижения продуктивности, высокая интенсивность которой обусловлена специфической 
организацией фотосинтетической деятельности растения по С4-типу. Особого внимания 
заслуживает способность этой культуры длительное время произрастать на низкопродуктивных 
землях, что обеспечивает более высокую экономическую отдачу использования таких угодий 
(Nijsen et al., 2012; Clark et al., 2014; Jones et al., 2015; Figala et al., 2015; Lewandowski et al., 2016). 
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В ряде зарубежных стран мискантус активно используется при производстве целлюлозы, бумаги, 
этанола, упаковочных материалов и других ценных продуктов (Lewandowski et al., 2003; Heaton et al., 
2008; Zub, Brancourt-Hulmel, 2010; Wilson et al., 2013; Lewandowski et al., 2016).Кроме того, в 
проведенных исследованиях показана перспективность применения мискантуса в качестве 
биоразлагаемого сорбента для борьбы с загрязнением территорий, в частности тяжелыми металлами, 
ликвидации разливов нефти и т.д. (Nijsen et al., 2012; Figala et al., 2015;Wang et al., 2020). В работах 
отечественных авторов (Зинченко, Яшин, 2011; Слынько и др., 2013; Булаткин, 2018; Гущина, 
Остробородова, 2019; Багмет, Дзюбенко, 2019; Сакович и др., 2020; Капустянчик и др., 2020) также 
подтверждается перспективность использования мискантуса, прогнозируются области культивирования 
на территории Российской Федерации, обосновывается настоятельная необходимость 
совершенствования технологий эффективной переработки этого целлюлозосодержащего растительного 
сырья, получаемого в специфических региональных условиях, описывается формирование и 
поддержание генофонда мискантуса в местных условиях (Дорогина и др., 2019). 
Род Мискантус (Miscanthus) принадлежит к подсемейству Просовые (Panicoideae) семейства 
Злаки (Poaceae) порядка Злакоцветные (Poales). Все представители рода являются многолетними 
корневищными травами. Разнообразие видов мискантуса довольно велико – насчитывается более 
10 видов, растущих в различных условиях – на сухих, влажных, засоленных почвах; на лугах, 
горных склонах, берегах рек и нарушенных территориях. В качестве биоэнергетического сырья 
первостепенный интерес представляют три вида: M. sacchariflorus, M. sinensis и M. giganteus. 
Ботанические характеристики этих видов имеют некоторые различия. M. sacchariflorus относится 
к длиннокорневищным травам высотой до 2–2,5 м, имеет прямой, жесткий стебель. Листья, 
длиной до 60 см, характеризуются узкой ланцетно-линейной формой. Абаксиальная поверхность 
листовой пластины голая, неопушенная, а адаксиальная – опушенная и имеет беловатую заметную 
середину с цельной формой края. Соцветие, длиной до 25 см, имеет вид веерообразной метелки 
бледно-фиолетового цвета в начале и бело-серого цвета в конце цветения (рисунок). M. sinensis 
представляет собой кустообразное растение высотой до 1,5 м, имеет компактную и менее 
разветвленную корневую систему. Листовые пластины похожи на пластины М. sacchariflorus, но 
абаксиальная поверхность опушена. Соцветие имеет окраску от золотистой до темно-фиолетовой. 
М. giganteus является стерильным гибридом, полученным в результате природного скрещивания 
M. sacchariflorus и M. sinensis. 
Морфологическое строение подземной части растений мискантуса характеризуется 
мочковатой корневой системой с множеством придаточных корней, узлом кущения и 
видоизмененным побегом – корневищем. Узел кущения и подземные побеги располагаются на 
глубине 5–20 см от поверхности почвы. Корни размещаются в слое почвы от нескольких 
сантиметров до 1,5 м. Корневища обладают округлой или сплюснутой формой. На их поверхности 
наблюдаются редуцированные листья в виде бесцветных или бурых чешуй, в пазухах которых 
развиваются боковые почки. При высадке растений отрезками корневищ наблюдается 
формирование узла кущения, от которого происходит развитие новых подземных побегов с 
отходящими придаточными корнями. Мискантус использует корневища и корни в качестве 
хранилища элементов питания и углеводов, что позволяет ему эффективно использовать 
питательные вещества во время вегетационного периода (Зинченко, Яшин, 2011; Гущина, 
Остробородова, 2019; Капустянчик и др., 2020). 
Растения мискантуса в континентальных условиях в течение вегетационного периода 
проходят ряд фенофаз с характерными морфологическими и физиологическими признаками – 
всходы и развитие листьев, рост междоузлий (удлинение стебля), кущение, выход в трубку, 
появление соцветий, цветение, старение (рисунок). M. sacchariflorus, M. sinensis не считаются 
стерильными видами, но в условиях Западной Сибири данные виды не производят семян, поэтому 
стадии развития семян и созревания отсутствуют.  
Естественное географическое распространение рода Miscanthus приурочено к умеренной и 
субтропической зонам Юго-Восточной Азии, простираясь на запад до Центральной Индии и на 
восток до Полинезии; несколько видов обнаружены в Африке, а также на Дальнем Востоке в 
бореальной зоне (Yanetal, 2012). Растения мискантуса в целом хорошо приспосабливаются к 
различным местам обитания, способны произрастать на разных высотах, что говорит о 
значительном адаптивном потенциале рода. Однако триплоид M. giganteus является наиболее 
распространенной формой для выращивания в более южных регионах (Hodkinson et al., 2002). 
Мискантус имеет фотосинтез С4-типа с высоким уровнем эффективности использования воды, 
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света и элементов питания, при этом, в отличие от других видов растений С4-типа, некоторые 
виды мискантуса способны произрастать в относительно холодном климате (Bonin et al., 2014). 
Повышенная холодоустойчивость отдельных видов мискантуса делает его перспективным 
кандидатом для возделывания в континентальных регионах России, в том числе в Сибири. 
Рисунок. Плантации мискантуса (М. sacchariflorus) сорта Сорановский при прохождении 
различных фенофаз в течение вегетационного периода и технологическая операция (уборка) в 
конце вегетации (Новосибирская обл., Россия). 
А – кущение и выход в трубку; Б – цветение и старение; В – уборка надземной биомассы. 
 
Сведения об интродукции мискантуса довольно противоречивы. По одним данным, различные 
виды мискантуса первоначально были завезены в Европу из Азии в декоративных целях в 1930-х 
годах, по другим – M. sacchariflorus был завезен в Европу в конце 1800-х годов русским ботаником 
К.И. Максимовичем. Сообщается, что M. sinensis присутствовал в США еще до 1900 года и был 
посажен в усадьбах Балтимора. Есть сведения, что оригинальный гибрид M. giganteus возник на юге 
Японии и затем был привезен в Данию в 1935 году (Hodkinson et al., 2002; Heaton et al., 2008). 
Одни из первых упоминаний о роде Miscanthus на территории бывшего Советского Союза 
(Европейская часть) связаны с исследованиями по оценке растений с точки зрения пригодности для 
использования в кормопроизводстве (Кормовые растения…, 1950); отмечалась перспективность 
применения биомассы культуры для приготовления силоса и в качестве подножного корма на ранних 
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стадиях развития. Мискантус также выращивали на берегах засыхающих озёр для очистки воды и 
спасения озерной флоры и фауны и для борьбы с эрозией почв. 
Недавно проведенные исследования кормовых качеств мискантуса (Капустянчик и др., 2017; 
Капустянчик и др., 2020) показали их снижение в течение вегетационного периода; по мере 
прохождения фенофаз в надземной биомассе уменьшается количество протеина и жира и 
увеличивается содержание клетчатки (табл. 1). Содержание в биомассе обменной энергии (ОЭ) 9–
10 МДж/кг в начале вегетации также свидетельствует о возможности получения в этот период 
корма довольно хорошего качества. 
Таблица 1 
Качество корма и питательность зелёной массы мискантуса 3-го года посадки по фазам вегетации 
(средние данные) 
Химический состав, % в сух. вещ. 
Питательность 
1 кг корма Фаза 
вегетации 
Влажность, % 




листьев (конец мая) 77,4 19,8 2,0 27,1 11,4 0,86 10,17 
Рост междоузлий 
(июнь–июль)  63,9 12,1 2,2 28,9 6,5 0,78 9,27 
Выход в трубку (июль– 
август)  46,3 6,9 1.0 41,5 5,5 0,61 8,51 
На территорию Западной Сибири мискантус был завезен в 90-х годах прошлого века с 
Дальнего Востока сотрудниками Института цитологии и генетики СО РАН. Методами 
фенотипирования и анализа ДНК новая техническая культура была отнесена к виду Miscanthus 
sacchariflorus (Слынько и др., 2013). В результате популяционно-генетических и селекционных 
работ был выведен сорт Сорановский, внесенный в Государственный реестр селекционных 
достижений (свидетельство № 58540). 
В исследованиях, проведенных в различных почвенно-климатических условиях, 
установлено, что важной особенностью мискантуса является его положительная средообразующая 
и фитомелиоративная способность, возможность эффективно произрастать на деградированных 
почвах, заметно улучшая их свойства. В работах ряда авторов показана перспективность 
выращивания многолетних посадок мискантуса на землях, подверженных эрозии (Venuto, Daniel, 
2010) и наводнениям (Barney et al., 2009); на отвалах, образуемых после добычи полезных 
ископаемых (Marra et al., 2013; Chen et al., 2013); на кислых и засоленных почвах (Krizek et al., 
2003; Schmer et al., 2012; Zhuo et al., 2015); почвах, загрязненных тяжелыми металлами (Pidlisnyuk 
et al., 2014); опесчаненных почвах (DiNasso et al., 2015). Продуктивность биомассы этой культуры 
на маргинальных землях сильно варьирует (в пределах 1–14 т/га) и зависит от состояния 
используемых почв, применения удобрений и вида растений (Blanco-Canqui, 2016). 
Потенциальная продуктивность мискантуса при благоприятных факторах внешней среды может 
достигать 40 т сухой массы с 1 га, реальная же зависит от величины прихода фотосинтетической 
активной радиации (ФАР) и эффективности ее использования, почвенно-гидротермических условий 
выращивания, продолжительности вегетационного периода и вида растения. По усредненным данным 
(Lewandowski et al., 2003), урожайность трёхлетних посадок мискантуса в условиях Англии 
составляла: у Miscanthus giganteus– 13,8–18,7 т/га, M. sacchariflorus – 11–12, M. sinensis – 4,6–10,9 т/га; 
в Германии, соответственно, 22,8–29,1; 12–13 и 9,1–12,8 т/га, а в Португалии – 34,7–37,8; 35–36 и 16,1–
22,4 т/га. Влияние климатических условий региона на урожайность мискантуса также показано в 
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Таблица 2 
Урожайность мискантуса в различных регионах мира 
Климат 
Регион Средняя t˚ 







СШ А, New Jersy 11,2 1211 M. giganteus 9,5 
США, Illinois 11,1 1043 M. giganteus 15,6 
США, Nebraska 9,7 704 M. giganteus 27,7 
Masters et al., 2016; 
Kalinina et al., 2017 
Испания 13.9 100.3 M. giganteus 17,6 Tubeilen et al., 2016 
Франция 11.5 557 M. giganteus 16,9 Dufoss, 2014 
Франция 17,8 390 M. giganteus 22 Maughan, 2012 
М. sinensis 7,8 




М. sacchariflorus 4,2 
Nunn et al., 2017 
М. giganteus 16,6 Россия (Западная 
Сибирь) 
1,7 464 
М. sacchariflorus 12 
Данные авторов 
 
В длительных опытах, проводимых в лесостепи Западной Сибири (Капустянчик и др., 2020), 
продуктивность разновозрастных посадок M. sacchariflorus варьировала в пределах 10–16 т/га, при 
среднем значении около 12 т/га. Отмечена холодоустойчивость культуры, ее вегетативное 
размножение, способность после высадки корневищ уже на 2–3-й год создавать ровную 
плантацию высотой до 2,5 (см. рис.). В отличие от M. sacchariflorus, М. giganteus имел большую 
продуктивность биомассы (16,6 т/га), но ее качество было ниже из-за неполного прохождения 
фенофаз в вегетационный период: на момент уборки еще не завершалась стадия появления 
соцветий, убираемая биомасса характеризовалась повышенной влажностью. 
Определенную дискуссионность может вызывать вопрос об инвазивности M. sacchariflorus. 
Обильные корневища культуры, активно распространяющиеся в 20-см почвенном слое, некоторые 
исследователи склонны относить к инвазивному риску (Bonin et al., 2014). Однако известно, что 
инвазивность свойственна, прежде всего, растениям, размножающимся семенами. В этой связи, по 
мнению ряда авторов, мискантус не представляет инвазивной угрозы для сельскохозяйственных 
угодий (Smith, Barney, 2014; Bonin et al., 2017). В континентальных регионах с относительно 
холодным климатом M. sacchariflorus обычно не дает семян, тем самым минимизируя риск 
инвазивного распространения (Капустянчик и др., 2020).  
Одной из особенностей энергетических многолетних трав, в том числе мискантуса, является 
глубокое и обильное проникновение корней в почвенную толщу, что увеличивает пористость 
почвы, улучшает ее агрегатный состав и водопрочность агрегатов. Повышенная пористость 
способствует интенсификации просачивания влаги и, таким образом, уменьшает сток на 
склоновых землях. Оптимизация агрофизических свойств почвы под воздействием энергетических 
культур положительно коррелирует с увеличением общей концентрации почвенного 
органического углерода. Исследования секвестирования углерода многолетними энергетическими 
культурами показали их способность связывать углерод (от 0,25 до 4 т/га в год почвенного С) и 
улучшать при этом агрофизические свойства почвы, увеличивать микробную биомассу и ее 
активность (Blanco-Canqui et al., 2014). 
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В проведенных исследованиях установлено, что многолетние энергетические травы требуют 
относительно низкого почвенного уровня питательных веществ по сравнению с однолетними 
культурами, обладают высокой продуктивностью на низкоплодородных землях и способностью 
длительного бессменного произрастания на плантациях. В Европе, Азии и Америке среди всего 
разнообразия многолетних трав выделяется наиболее перспективный представитель данной 
группы растений – род Miscanthus (Lewandowski et al., 2003; Heaton et al., 2008; Zub, Brancourt-
Hulmel, 2010). В условиях Западной Сибири учеными ИЦиГ СО РАН проводится изучение 
различных дикорастущих и культурных энергетических растений, в том числе из семейства 
злаковых. Например, канареечник тростниковидный (Phalaroides arundinaceae Raush.) имеет 
урожай зеленой массы 30–35 т/га, содержание целлюлозы 44,2 % (абс.-сух. сырья), высоту побегов 
220 см; овсяница тростниковидная (Festuka arundinaceae Schreb.) – урожай зеленой массы 39–45 
т/га, содержание целлюлозы 40 % (абс.-сух. сырья), высоту побегов 158 см; ежа сборная (Dactylis 
glomerata L.) – урожай зеленой массы 33–38 т/га, содержание целлюлозы 55,4 % (абс.-сух. сырья), 
высоту побегов 150 см. Однако по комплексу биологических, хозяйственных и биохимических 
показателей мискантус является наиболее предпочтительным (Капустянчик и др., 2020).  
Одним из достоинств мискантуса является обеспечение его посадками положительного 
энергетического баланса и профицитного баланса гумуса. По данным В.А. Зинченко и М. Яшина 
(2011), урожай надземной биомассы этой культуры в 20 т/га может обеспечить столько же 
энергии, сколько производится из 12 т угля. При выращивании мискантуса уже на 5-й год в почве 
плантаций наблюдается увеличение (на 0,1–0,2 %) содержания гумуса (Зинченко, Яшин, 2011). 
Показано, что при выращивании мискантуса в течение 10 лет на почвах легкого 
гранулометрического состава содержание гумуса в почве возросло на 0,3–0,4 %, несмотря на 
интенсивное использование растениями почвенного мобильного азота, генерируемого 
соответствующими минерализационными процессами (Капустянчик и др., 2020). 
Исследования, проведенные за рубежом в посадках мискантуса, свидетельствуют, что 
запасы углерода в почве под этой культурой увеличиваются на 2 т/га в год (Robertson et al., 2017). В 
период формирования многолетних посадок мискантуса (4 года) в условиях Западной Сибири 
была проведена оценка компонентов баланса углерода, которая показала наличие объективных 
предпосылок для закрепления углерода атмосферы в устойчивых фракциях почвенного 
органического вещества (Капустянчик и др., 2021). В работе С.Ю. Капустянчик с соавторами 
(2020) установлено достоверное накопление углерода в верхнем слое почвы под многолетними 
посадками мискантуса и, кроме того, тенденция увеличения содержания зольных элементов, 
связанного, вероятно, как с их биогенной аккумуляцией, так и с повышением степени 
подвижности почвенных форм элементов. 
С.Ю. Капустянчик с соавторами (2020) определили, что ежегодный вынос мискантусом 
элементов питания из почвенных запасов при средней урожайности 12 т/га составляет: азота – 17–
20 кг/га, фосфора – 11–17, калия – 35–40, магния – 2–3 кг/га. По сравнению с другими 
урожайными культурами, такие масштабы отчуждения питательных элементов из почвы 
представляются невысокими. Низкую потребность мискантуса в почвенных запасах элементов 
питания отмечали и другие авторы (Lewandowski et al., 2003; Nijsen et al., 2012; Jones et al., 2015). 
По данным некоторых исследователей (Himken et al., 1997; Lewandowski, Kicherer, 1997) 
применение удобрений под мискантус целесообразно только в первые 1–2 года формирования 
плантации на почвах с очень низким содержанием NРК. Слабая отзывчивость этой культуры на 
внесение удобрений во многом связана с ее способностью к эффективной реутилизации питательных 
элементов. В конце вегетации из побегов в корневища перемещается примерно 50 % поглощенного 
азота и фосфора и 30 % калия и магния. Весной эти резервы мобилизуются для роста новых побегов, 
делая мискантус в определенной степени независимым от уровня почвенного плодородия. 
В целом можно сказать, что исследования, проведенные в различных странах мира в разных 
почвенно-климатических условиях, установили положительные средообразующие возможности 
мискантуса, его очевидный фитомелиоративный и адаптивный потенциал. Выявлена способность 
растений рода Miscanthus поддерживать высокий уровень фотосинтеза С4-типа при низких 
температурах (Lewandowski et al., 2000; Naidu et al., 2003; Heaton et al., 2008), показаны невысокие 
потребности в питательных веществах, способность связывать большое количество углерода, 
хорошая эффективность использования имеющейся влаги, высокая продукция биомассы (Clifton-
Brown, Lewandowski, 2000; Lewandowski et al., 2003; Foereid et al., 2004), а также повышенная 
устойчивость к болезням и вредителям (Зинченко, Яшин, 2011). 
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Таким образом, результаты длительных исследований (Капустянчик и др., 2020; и др.) 
свидетельствуют, что культивирование плантаций мискантуса способствует решению ряда значимых 
экологических вопросов: создает культурный агроландшафт, рациональный в определенных 
почвенно-климатических условиях; обеспечивает получение устойчивого урожая качественной 
растениеводческой продукции, что повышает эффективность использования низко плодородных 
земель; улучшает гумусное состояние и стабилизирует фонд подвижных форм зольных элементов 
почвы, тем самым препятствуя нарастающему истощению ее плодородия и деградации. 
Химический анализ надземной биомассы мискантуса (табл. 3) (Будаева и др. 2015) 
подтверждает его ценность как источника энергии и сырья для переработки в продукцию с 
высокой добавленной стоимостью (Слынько и др., 2013; Гисматулина и др., 2015; Сакович и др., 
2020). Высокое содержание целлюлозы (до 51 %) при относительно низком уровне лигнина (до 20 
%) и жировосковой фракции (0,9 %) характеризует мискантус как перспективную урожайную 
сырьевую культуру со значительным экономическим потенциалом возделывания и переработки. 
Показано, что отличия в содержании органических соединений в биомассе в зависимости от вида 
культуры невелики (табл. 3). 
Таблица 3 
Содержание соединений в надземной биомассе мискантуса, % от абс.-сух. вещества 





50,65±1,0 16,98±0,5 24,90±0,5 2,37±0,1 0,70±0,5 
M. sinensis 50,92±1,0 20,70±0,5 24,72±0,5 2,19±0,1 0,85±0,5 
M. giganteus 46,72±1,0 18,50±0,5 17,85±0,5 3,12±0,1 1,12±0,5 
 
Одним из перспективных направлений использования мискантуса на сегодняшний день 
является целлюлозно-бумажная промышленность. Эффективная возможность получения 
отдельных сортов бумаги из биомассы мискантуса показана в ряде работ (Hurter, 2014; Будаева и 
др. 2015; Гисматулина и др., 2015). В таблице 4 приведены характеристики бумаги, произведенной 
из M. sacchariflorus сорта Сорановский, выращенного в Западной Сибири (Гисматулина и др., 2015). 
 
Таблица 4 
Показатели качества бумаги, полученной из мискантуса сорта Сорановский 
Показатель качества Значение 
Средняя толщина образца, мкм 96,5 
Плотность, г/см3 0,827 
Разрывная длина, м 3200 
Сопротивление продавливанию, кПа 68 
Сопротивление раздиранию, мН 130 
Жесткость при растяжении, кН/м 410 
Работа разрушения, Дж/м2 10,79 
Разрушающее напряжение, Мпа 26,51 
Разрушающая деформация, % 0,76 
В проведенных российскими учеными исследованиях установлена возможность 
получения из биомассы мискантуса качественной целлюлозы, в том числе 
нанокристаллической, используемой для изготовления различной высокотехнологичной 
продукции (Слынько и др., 2013; Gismatulina et al., 2015; Budaeva et al., 2016; Сакович и др., 
2020). Достоверно показано, что из мискантуса можно получить целлюлозу как для 
последующего синтеза простых и сложных эфиров, так и для выработки особых видов бумаги. 
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С применением отечественных ферментов, дрожжей, микробиологических консорциумов и 
штаммов из мискантуса получены глюкозные гидролизаты, биоэтанол (топливный и в качестве 
прекурсора для химических продуктов), бактериальная целлюлоза и молочная кислота. 
Мискантус может эффективно использоваться в производстве одноразовой биоразлагаемой 
посуды, биобетона, композитных материалов, биотоплива и др. 
Производство биоэтанола, являющегося приоритетным биотопливом, получило широкое 
развитие в ряде зарубежных стран (Lewandowski et al., 2003; Heaton et al., 2008; Nunn et al., 2017). Оно 
основано на использовании быстровозобновляемого целлюлозосодержащего сырья, к которому, в том 
числе, относится и мискантус. Проведенные исследования (Baibakova, Skiba, 2015; Юрина, 2015) 
характеризуют получаемую из мискантуса продукцию как спирт высокого качества, предназначенный 
для непищевого использования; установлено, что в производимом из мискантуса биоэтаноле доля 
метанола очень мала, невысоко и содержание сивушных масел и эфиров. 
Таким образом, анализ научных работ, выполненных в разных странах мира, 
свидетельствует о большой перспективности возделывания мискантуса как сырьевой и 
энергетической культуры с возможностями широкого использования в различных отраслях 
экономики, способной формировать продуктивные многолетние плантации на низкоплодородных 
почвах и в регионах с континентальным климатом, в том числе в Сибири. 
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The literature review provides information about one of the most promising energy crops – miscanthus 
(Miscanthus spp.). Data on the systematics, morphology and phonology of the plant, its yield and the 
quality of the resulting cellulose-containing raw materials are presented. The possibility of effective 
cultivation of perennial miscanthus plantations in continental regions, including Russia, is shown. The 
results of studies of the environmental and phytomeliorative effects of miscanthus plantings on the 
agricultural landscape are considered. The work on studying the possibilities of obtaining industrial 
products with high added value from miscanthus biomass is analyzed. 
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